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Nüm. 95. Miércoles 5 de Febrero de 1890. 25 cénts. número'. 
DE LA PROYINCIA DE LEON ^ns^ 
ADVERTENOIA OFICUL. SE PDBLIOA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. ADVERTENOIA EDITORIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de coatumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación q.ue deberá verificarse cada año. ' 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á i pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. . . 
Las disposiciones de las Autoridades, esceptolas 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ron oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día í de Febrero.) 
PRBSIDBNOIA. 
D E L C O N S E J O D E K T N I S T R O S . 
S S . M M . j Augus ta Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad eu su i m -
portante salud. 
OOBIERNO DE PBOVINOIA 
SECCIÓN DE romro. 
MlnaB. 
D . C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DB BSTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Pedro 
Tisne Baylet , vecino de Busdongo, 
residente en Busdongo, se ha pre-
sentado en l a Sección . de Fomento :. 
de este Gobierno de provincia, en el . 
dia 14 del mes de Enero, i las diez | 
de su m a ñ a n a , una sol ici tud de re- ¡ 
gistro pidiendo 24 pertenencias de ; 
l a mina de cobre llamada Felipa, s i - i, 
t a en t é rmino c o m ú n del pueblo do 
Vi l lanueva de la Tercia, A y u n t a -
miento de Rediezmo, paraje l l ama-
do canto de l a viesca, y l inda al N . 
camino de hierro y carretera real , 
a l S. sierra de crespa de m i l , E . c a -
mino de hierro, rio Bernesga y c a -
rretera real y O. pico de P e ñ a l a r a ; 
hace l a des ignac ión de las citadas 
24 pertenencias en l a forma s i -
guiente: 
Se t e r - M como punto de partida 
una caliu. . aituada i. unos 30 m e -
tros a l O. del camino de hierro, des-
de dicho punto so medi rán al N . 150 
metros, a l S. 150, a l E . 40 y al O . 
760, cerrando el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente solici tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia pur medio del presente pa-
ra que en el t é rmino ' de sesenta 
dias, contados desde l a fecha de es-
te edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los q u é se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la l ey de m i -
ne r í a vigente. 
León 23 de Enero de 1890. 
P . O . , 
IHannel Esteban. 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente po r ' déc ré -
to de este dia l a presente, solicitud,, 
s in perjuicio de tercero; lo - que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias, 
contados desde.la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los queso 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g u » 
previene e l art. 24 de l a l e y de m i -
ne r í a v igente . 
León 23 do Enero de 1890. 
P . O . , 
Manue l Esteban. 
Hago saber: que por D . Pedro 
Tisne Baylet , vecino de Busdongo, 
residente en Busdongo, se ha pre-
sentado en la Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia , en 
el dia 14 del mes de Enero, á las 
diez de su m a ñ a n a , una solici tud de 
registro pidiendo 24 pertenencias 
de l a mina de cobre llamada Leono-
ra, sita en t é r m i n o c o m ú n del pue-
blo de Busdongo, Ayuntamiento de 
Rediezmo, paraje llamado la ca lza-
da, y l inda a l E . l lana de l a moriosa 
y prado de d o ñ a Concepción Bayon , 
O . reguera de va l l ina del melero y 
terrenos particulares de Manuel M u -
ñoz , S. e l col lar ín , terreno c o m ú n , 
N . l a va l l ina do las culebras, t am-
bién terreno c o m ú n ; hace la desig-
cion de las citadas 24 pertenencias 
en l a forma siguiente: 
Se t end rá como punto de partida 
una calicata situada á unos 10 mo •> 
tros al O . del reguero de Valde ig le -
sias, do cuyo punto se médi rán a l N , 
150 metros, a l S. 150, a l E . 300 y 
al O. 500, cerrando el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
Hago saber: que por D . Pedro 
Tisne Bay le t , vecino de Busdongo, 
residente en Busdongo, se ha pre-
sentado en l a Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia , en el 
dia 14 del mes de Enero, á las diez 
de su m a ñ a n a , una sol ici tud de re-
gistro pidiendo 16 pertenencias de 
la mina de cobre llamada Virginia, 
sita en t é r m i n o c o m ú n del pueblo 
de V i l l a n u e v a , Ayuntamiento de Re-
diezmo, paraje que l laman l a perre-
ra , y l i nda a l O . con l a mina F l o r i -
da II, S . camino que conduce al 
monte, E . y N . con terreno c o m ú n 
de Vi l lanueva y Camplongo; hace 
l a de s ignac ión do las citadas 16 per-
tenencias en l a forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata situada en l a perrera 
y á 4 metros al E . del arroyo de 
gastariz, y partiendo dé dicha c a l i -
cata se medi rán a l N . 160 metros, 
al . S. 40, a l O. 50, a l E . 750, for-
mando el r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 23 de Enero de 1890. 
P . O . , 
Manuel Esteban. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
Secretaria.—Suministros. 
Mes de Enero de 1890. 
P R E C I O S que l a Comisión p r o v i n - " 
c i a l y e l Sr . Comisario de Guer ra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los ar t ículos de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
ArUculos de suministros, 
con reducción al sistema métrico en 
su ejuivalencia en raciones. 
Ps. Cs. 
Rac ión de pan de 70 d e c á g r a -
mos 0 26 
Rac ión de cebada de 6,9375 , 
litros 0 69 
Rac ión de paja de seis k i l o -
gramos 0 29 
L i t ro de aceite 1 16 
Quin ta l métr ico de c a r b ó n . . 7 73 
Quintal mét r ico de l e ñ a . . . . 3 47 
Li t ro de v i n o . . o 33 
K i log ramo de carne de vaca . 0 97 
K i l ó g r a m o de carne de ca r -
nero * 0 03 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
g len á los mismos, sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento á lo 
dispuesto en el art. 4.° de l a Real 
orden circular de 15 de Setiembre 
de 1848, l a de 22 de Marzo de 1850 
y d e m á s disposiciones posteriores 
•vigentes. 
León 30 de Enero de 1890.—El 
Vicepresidente, Francisco Criado.— 
P . A . D . t. C . P . : E l Secretario, 
Leopoldo Garc ía . 
C O N T A D D R I A D E L O S F O N D O S 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
i de Febrero del año eeonámieo 
DE 1889 Á 00. 
Sisíriíneion, de fondos por capítulos para satisfacer las oiligadmes de dicRo 
mes, formada en virtud de lo preceptuado por la disposición segunda de la 
Seal órden de 31 de Mayo de 1886. 
1. " 
2 . ° 
3. ° 
4 . ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9 ° 
10 
11 
12 
13 
Adminis t rac ión provincia l 
Servicios generales 
Obras públ icas 
Cargas 
Ins t rucc ión púb l i ca 
Beneficencia 
Corrección púb l i ca 
Imprevistos 
Fundac ión de Nuevos Establecimientos. . 
Carreteras '. 
Subvenciones á obras municipales 
Otros gastos 
Resultas • 
Total . 
Cantidades. 
Peseta* Ctots. 
7.000 
5.000 
4.000 
600 
6.000 
25.000 
2.500 
1.000 
9.000 
3.000 
3.000 
66.100 > 
León 27 de Enero de 1890—El Contador p rov inc ia l , Salustiano Posa-
di l la .—Sesión de 28 de Enero de 1890.—La Comisión acordó aprobar l a 
anterior d is t r ibución de fondos y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL á 
los efectos oportunos.—El Vicepresidente, Cr i ado .—El Secretario, Garc í a . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
iUtnaS. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en los a r t ícu los 28 y 29 de l a i n s -
t r u c c i ó n de 9 de Abr i l ú l t imo , se inserta á con t inuac ión las relaciones de 
productos correspondientes al segundo trimestre del actual ejercicio pre-
sentadas por los concesionarios de minas que figuran en las mismas, & fin 
de que los d e m á s mineros puedan enterarse y exponer en l a forma que es-
t imen conveniente el error ú ocu l tac ión que en ellas se haya cometido. 
Es ta acción debe ejercitarse en el t é r m i n o de dos meses á contar des-
de la fecha de l a re lación que se trate de reparar. 
Nombre del duefto. 
Ituperto Sanz L a Profunda.. 
Marcelino Balbuena . . . C o n s t a n c i a . . 
E l mismo L a E n v i d i a . . 
León 24 de Enero de 1890, 
cisco J . Manrique. 
hombre de la 
mina. 
Clase 
do mineral. 
Cobre 
Ant imonio , 
ídem 
Quintales 
métricos ex. 
traidos en 
el trimestre. 
7.000 
400 
360 
Valor del 
quintal 
aboca 
de mina. 
1 por 100 
sobre 
el valor 
liquido. 
420 
20 
18 
- E l Delegado de Hacienda, P . O. : F ran -
Admi%istracion 
suiallerna de Hacienda de Astorga. 
Para que la Comisión de evalua-
ción de este distrito municipal pue-
da proceder á l a rec t i f icac ión del 
amillaramiento que ha de servir de 
base al repartimiento de la con t r i -
b u c i ó n de inmuebles, cu l t ivo y g a -
nade r í a , del a ñ o e c o n ó m i c o de 1890 
á 1891, se hace preciso que los c o n -
tr ibuyentes por é s t e concepto que 
.posean ó administren fincas pre-
sen ten en l a Secretaria de l a m i s -
ma relaciones de las alteraciones 
que haya sufrido su riqueza, dentro 
del t é r m i n o de 15 dias. 
Astorga 29 de Enero de 1890.— 
E l Administrador, Francisco Ba l sa -
lobre. 
Cont inúa l a l i s ta de los electores 
que han tomado parte en l a vo-
tac ión de Concejales verificada el 
d ia 1.° de Diciembre de 1889. 
Oistiema. 
M i g u e l S á n c h e z 
Nicomedes Beyero 
Raimundo Fernandez 
José S a l d a ñ a 
Domingo González 
Pedro R o d r í g u e z 
Santiago Fuertes Criado 
Benito R o d r í g u e z 
Santiago Garc ia 
Cayo González 
Laureano R o d r í g u e z 
Sebastian Rodr íguez 
Agus t in González 
Benito S á n c h e z 
Felipe Alonso 
T o m á s Rodr íguez 
Francisco S á n c h e z 
Ildefonso Diez 
Juan Tejerina 
D á m a s o Serrano 
Tiburcio Reyero 
Joaqu ín Garcia 
Alejandro Fernandez 
Leandro Recio 
Agust in Escanciano 
Ignacio Tejerina 
Santiago Diez 
Isidro Reyero 
Marcelo R o d r í g u e z 
Je rón imo Fernandez 
Pedro Alvarez 
Modesto Tejerina 
Matias Fernandez 
Esteban R o d r í g u e z 
Pedro Fernandez 
Mariano.Balbuena 
Francisco Fernandez 
Manuel Fernandez 
A n n i v a l Fernandez 
M i g u e l Llamazares 
Benito S á n c h e z 
Ezequiel R o d r í g u e z 
Migue l S á n c h e z 
Ensebio Reyero 
Pedro Grrcia 
Mar t ín Reyero 
Migue l Garcia 
Mateo R o d r í g u e z 
Eustasio González 
Leandro Garcia 
S imón de Rozas 
Manuel R o d r í g u e z 
S imón Ferreras 
Primo Ferreras 
Rafael Majordomo 
Pedro González 
D&maso Garc ía 
Pedro González Baro 
José Fernandez 
Santiago Garcia 
José González 
Bernardino González 
Paulino Gatc ia 
Fé l ix Fernandez 
Marcos González 
• Pantaleon Garc i a 
José Diez 
José González de Cos 
José Fernandez 
Sixto R o d r í g u e z 
André s Morán 
Matias Garcia 
Domingo S á n c h e z 
Timoteo Alvarez 
Mariano Alvarez 
J o s é F e r n á n d e z 
Francisco Reyero 
Ignacio Corral 
Mateo Rodr íguez 
Dionisio Buron 
Mariano Diez 
Rafael Llamazares 
Gregorio Diez 
Francisco Medina 
Anselmo Fernandez 
Benito S á n c h e z 
Pascual A l a i z 
Pedro A l a i z 
Vicente S á n c h e z 
Ven tu ra Alvarez 
Juan Antonio Robles 
Ju l ián Fernandez 
Luciano Robles 
Casimiro S á n c h e z 
Juan Sánchez 
Pedro S á n c h e z 
Cipriano Reyero 
Manuel Garni l la • 
Vicente Caballero 
Ciríaco del Valle 
Gregorio Val le 
José González 
Atanosio Rodr íguez 
Juan Fernandez 
Felipe Garcia 
Francisco Fernandez 
Victorino Garcia 
José Garcia 
Manuel Garcia 
Manuel Garcia 
Lucas Rodr íguez 
Juan Antonio S á n c h e z 
Santiago Garc ia 
Alejo Alvarez 
Domingo S á n c h e z 
Fé l ix del Blanco 
R a m ó n S á n c h e z 
Bar to lomé Garcia 
Pascual S á n c h e z 
Vicente R o d r í g u e z 
Gregorio Fernandez 
Cipriano Recio 
J o a q u í n Diez 
Domingo Alvarez 
Felipe Alvarez 
Manuel S á n c h e z 
Francisco R o d r í g u e z 
Manuel Garc ia 
Santiago Alvarez 
José S á n c h e z 
Facundo Alvarez 
Matias S á n c h e z 
Bernabé S á n c h e z 
Rosendo Ar imada 
Pablo Garc ia 
Ildefonso Fernandez 
Casiano Morán 
A g u s t i n de Prado 
Ange l Tejerina 
Blas Tejerina 
.Matias González 
Mariano R o d r í g u e z 
Bar to lomé Caballero 
Frutos R o d r í g u e z 
Antol in R u b í n 
Gaspar R o d r í g u e z 
Pedro Alvarez 
Basilio R o d r í g u e z 
Inocencio Diez 
Pablo Tejerina 
J u l i á n Reyero 
Nicoraedes Diez 
AguBt in Alvarez 
Saturnino An tón 
José S á n c h e z 
Pedro S á n c h e z 
Felipe S á n c h e z 
Rosendo González 
Fernando Estrada 
Pío Tejerina 
Felipe Rey 
Lino Escanciano 
Salvador García 
Pascual S á n c h e z 
Felipe Alvarez 
Hipól i to Rodr íguez 
. Manuel del Rio 
André s Escanciano 
Frutos García 
"Hermenegildo Rejero 
T o m á s R o d r í g u e z 
Francisco Rejero 
Nicolás González 
Marcos Diez 
•Marcos R o d r í g u e z 
Luis Escanciano 
ILuis Turienzo 
'Lázaro Escanciano 
José Tejerina 
Raimundo Diez 
Frutos Diez 
Cec i l io Tejerina 
Diego R o d r í g u e z 
Dionisio Fernandez 
Manuel del Blanco 
Juan S á n c h e z 
Atanasio Alonso 
'Tomás Fernandez 
Antonio Diez 
Bernardo Escanciano 
'Januario Acebedo 
' ¿ e r n a r d i n o Perreras 
Manuel Rodr íguez 
•Sinforiano Diez 
Eduardo Fernandez 
Faustino del Blanco 
Manuel Iglesias 
J u a n López 
Marcos Fernandez 
Felipe González 
Benito Sa ldaña 
Cecilio Alonso 
Florencio Alonso 
Manuel González 
Reginaldo Getino 
Pedro Estrada 
Fro i lán de Robles 
"Manuel Fernandez 
Anton io Fernandez 
Alejandro González 
J u a n Garc ía 
León S á n c h e z 
José Garc ía 
Gaspar R o d r í g u e z 
Ju l i án Alvarez 
Ju l i án Garc ía 
Marcelino Fernandez 
Juan González 
M i g u e l Capo 
Amal io Diez 
Lorenzo Alonso 
Antonio Diez 
Lorenzo R o d r í g u e z 
Pascual Diez 
Juan Fernandez 
Indalecio Suarez 
Manuel Diez 
Isidoro Garc ía 
Saturnino Rodr íguez 
Eugenio Rubín 
Ignacio Fernandez 
Vicente Rubin 
Marcelino Valladares 
Hipól i to Garc ía 
Ponciano Garcia 
Vicente Diez 
Pablo Garcia 
Valen t ín González 
Sebenano Garcia 
Vicente Alonso 
Mateo Robles 
José González 
Pedro Diez 
Juan Garc ia 
Dionisio Diez 
Tomás Diez 
Fausto Sahelices 
Gregorio Garcia 
Aniceto Garcia 
Román Llamazares 
Ciríaco Rodr íguez 
J o s é Garcia 
Domingo Garni l la 
Pedro Alvarez 
Ezequiel Diez 
Serafín Llamazares 
Juan González 
Alvaro Garcia 
L ino Diez 
Aniceto Fernandez 
Simón Reyero 
Fé l ix Diez 
Valdomero Diez 
. Manuel Diez 
Marcelo Tarani l la 
Manuel Recio 
Justo Sánchez 
Valen t ín Garcia 
Marcelino Diez 
Evar is to González 
Manuel González 
Fél ix González 
Vicente Diez 
Alejandro S á n c h e z 
Antonio F e r n á n d e z 
c abriel Reyero 
José Fernandez 
V a l e n t í n Reyero 
Laureano Fernandez 
Isidro Valdés 
Fé l ix Callado 
Pascual Diez 
Malaquias Fernandez 
Santiago de Rozas 
Cipriano Diez 
Marcelo Diez 
Juan Rodr íguez 
Máximo Rodr íguez 
Cimtmts del Tejar. 
Manuel Fernandez Lastra 
José Suarez Diez 
Francisco de Paz Fernandez 
Agus t ín García y Garcia 
Anastasio Garcia 
Blas de Paz Last ra 
Manuel Garcia Ares 
Gabriel de Paz Last ra 
Gabriel Fernandez Last ra 
Pedro Garcia G o m e i 
Manuel Garcia y Garc ia 
Gregorio Diez y Diez 
Gavino Palomo Alvarez 
Pedro Fernandez Jabares 
A n g e l Blanco 
Tomás Gómez de Prado 
Antonio Velasco 
Francisco Garcia Garcia 
Pascual Palomo Alvarez 
Tomás Palomo Garc ia 
Isidoro Román 
Gregorio Diez Escobar 
Gregorio Garcia Blanco 
Francisco Palomo Mart ínez 
Cárlos Gómez Fernandez 
Gregorio Fontano Garcia 
Pablo Fernandez Alvarez 
Santiago Garcia González 
Gaspar Castellanos 
Santos Pérez 
Francisco Garcia Mar t ínez 
Francisco García Cadenas 
José Suarez Garc ía 
Mat ías Fernandez Alvarez 
Mat ías Garcia 
Lorenzo Tapia Alvarez 
Gabriel Velasco S á n c h e z 
Santos Velasco S á n c h e z 
J o a q u í n Diez Fernandez 
Cipriano Fernandez y Fernandez 
Lu i s Gómez 
R a m ó n D o m í n g u e z Alvarez 
Ceferino Alvarez Arribas 
Lu i s Diez 
José Mart ínez 
Antonio Suarez 
Fernando Fernandez 
Fro i lán Fernandez 
Francisco Suarez 
Manuel Fernandez 
Ignacio Fernandez 
Felipe Diez 
Vicente Suarez 
Gerónimo Fernandez 
Ignacio Campelo Fernandez 
Genaro Suarez Diez 
Marcelo Suarez Diez 
Cipriano Garcia Diez 
Leonardo Garcia Fernandez 
Atanasio Garcia Diez 
Cayetano Garcia Fernandez 
Vicente Fernandez 
Antonio Diez y Diez 
Nicolás Garcia y Garcia 
Blas Gómez 
Esteban Garc ia 
José Campelo Fernandez 
Juan R o m á n Garcia 
José R o d r í g u e z 
Manuel Campelo R o m á n 
Manuel Garc ía Garc ia 
Juan González R o d r í g u e z 
J o a q u í n Garcia Garc ia 
Francisco Fernandez (Sarcia 
Manuel Diez 
Hermenegildo Fernandez 
Antonio Campelo 
Manuel Alvarez R o m á n 
Marcelino González 
Alonso Garc ia 
Joaquin Campelo 
Joaqu ín Arias 
Manuel R o m á n Garcia 
Santiago A lva rez 
A n g e l Suarez S á n c h e z 
Joaquin Fernandez Diez 
Antonio Diez R o m á n 
Juan Garcia Fernandez 
Celestino Garc ia Rivas 
Ange l Suarez Diez 
Bernardo Fernandez Fernandez 
Gregorio Fernandez Lastra 
Gerónimo Fernandez 
Gregorio Garc ia 
Santiago Garcia 
Pedro Mart ínez González 
Lorenzo Franco 
Nicolás Arias Fernandez 
Gaspar Arias 
Alonso Arias González 
Gerónimo Mart ínez 
Tomás Mar t ínez 
Pascual Garcia 
Fulgencio Perrero 
Lorenzo Mayo 
A n g e l Arias Fernandez 
Manuel Sevil lano Mart ínez 
José Mar t ínez Tascon 
Juan Mar t ínez 
Pedro González 
S imón Ares González 
José Garcia Pé rez 
Eusebio Forrero 
Remigio González 
Felipe Arias González 
Agus t ín Perrero Carrizo 
Tomás Perrero 
Francisco Mar t ínez 
Andrés Fuertes y Fuertes 
José Alcoba Gut ié r rez 
Gervasio Blanco 
Andrés Gu t i é r r ez González 
Melchor Perrero Rodr íguez 
Dámaso Fernandez 
Melchor Garcia 
Cipriano Garcia 
Faustino González Mayo 
Eugenio González 
Víctor Barrio Luengo 
Gregorio Mar t ínez 
Pedro María González 
n i » 
Mat ías Vadeao 
André s Perrero 
Fernando González 
Manuel Sierra 
Epifanio Vadeso 
Manuel Fernandez Garcia 
Juan Fuertes 
Tomás Fernandez Diez 
Anastasio Eomán 
T o m á s Arias 
Fernando Mayo 
Francisco Fernandez Garcia 
Gregorio González 
S imón Rodr íguez 
Alonso González 
Bernardino F ü e r t e s 
Pascual Garcia 
F e r m í n González 
Marcos Serrano 
Boque Garcia 
Mar t in Garcia Suarez 
Bernardo Prieto Fernandez 
Pablo Estrada Blanco 
José Sevillano Mart ínez 
S i m ó n Garcia Diez 
Manuel Mar t ínez Cascon 
Antonio Garcia González 
Saturnino Gómez Gómez 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Gordaliza del Pino. 
Hal lándose incluido en el al is ta-
miento y rectif icación de este A y u n -
tamiento y a ñ o corriente el mozo 
Saturnino Valdaliso Ar í enza , na tu -
ra l de este pueblo, é hijo de M a r i a -
no y Petra, cuyo domicilio del mo -
zo y sus padres se ignora . Lo que 
se hace públ ico para conocimiento 
de los interesados ó municipio que 
con mejor derecho puedan pedir su 
inclus ión ó exc lus ión antes del c i e -
rre definitivo de listas, por si es-
tuviese .alistado en otro A y u n t a -
miento. 
Gordaliza del Pino 27 de Enero 
de 1890.—El Alcalde, Eugenio G a r -
c ia . 
Alcaldía constilucional de 
Priaranza del Bierzo. 
Por renuncia del que la desempe-
ñ a b a se halla vacante l a plaza de 
Secretario de este Ayuntamiento, 
con la dotac ión anual 950 pesetas, 
pagadas por trimestres vencidos de 
los fondos del presupuesto m u n i c i -
pa l . 
Los aspirantes á ella p resen ta rán 
sus solicitudes documentadas en 
debida forma, en ol t é r m i n o de 15 
dias, pues pasados los cuales se pro-
cederá á proveer dicha vacante en 
el que r eúna mejores condiciones. 
Debiendo advertir que el a g r a -
ciado será de su obl igac ión auxi l iar 
á todas las Juntas y d e m á s trabajos 
que impone la ley municipal . 
Priaranza del Bierzo 28 de Enero 
de 1890 .—El Alca lde , Rafael de 
Prada. 
Alcaldía constitucional de 
Oeianico. 
Los dias 12,13 y 14 del corriente 
mes, e s t án seña lados para la recau-
dac ión y cobranza de la con t r ibu-
c ión territorial é industrial por el 
tercer trimestre del corriente año 
perteneciente á este Ayuntamiento 
en l a casa acostumbrada en tr imes-
tres anteriores y en los diez dias su? 
cesivos ó sea hasta el 25 del propio 
mes la r e caudac ión voluntaria que 
los contribuyentes deseen hacer 
efectiva en la propia casa del recaa-
dador y pasados dichos períodos i n -
curren los morosos en los recargos 
de in s t rucc ión . 
Cehanico l . ° d e Febrero de 1890. 
— E l Alcalde: de su orden el Tenien-
te, André s González. 
Alcaldía constilucional de 
Campanas. 
E n los dias 10 y 11 del mes de 
Febrero desde las nueve de l a m a -
ñ a n a hasta las cuatro de l a tarde, 
t end rá l uga r en l a casa consistorial 
de este Ayuntamiento, l a cobranza 
voluntaria de la con t r ibuc ión t e r r i -
torial é industrial del tercer t r imes-
tre del a ñ o económico corriente. 
' L o que pongo en cononocimiento 
de los contribuyentes á fin de que 
concurran á solventar sus cuotas s i 
no quieren incurr i r en los recargos 
de i n s t r u c c i ó n . 
Campazas Enero 31 de 1890.—El 
Alca lde , Cesáreo D o m í n g u e z . 
Alcaldía constilucional de 
E l jueves 23 del actual, desapare-
ció del mercado de Bembibre un po-
l l ino de l a propiedad de D . Juan 
Fernandez Pino, vecino de Calamo-
cos, cuyas s e ñ a s son: pelo color de 
ceniza, alzada como cinco cuartas, 
aparejo nuevo y herrado de las m a -
nos. 
Se ruega á las autoridades que de 
tener noticia de su paradero, lo pon-
gan en conocimiento de esta A l c a l -
d ía . 
Castropodame 27 de Enero de 
1890 E l Alcalde, Pedro F e r n á n -
Para que la Junta per ic ia l de los 
Ayuntamientos que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan puedan proceder á l a 
rectif icación del amillaramiento que 
ha de servir de base al repar t i -
miento de la con t r ibuc ión de i n -
muebles, cult ivo y g a n a d e r í a del 
a ñ o económico de 1890-91, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
é s t e concepto que posean ó adminis-
tren fincas en el distrito m u n i c i -
pal respectivo, presenten en l a Se-
cretaria del mismo relaciones d é 
su riqueza, en el t é r m i n o de q u i n -
ce, dias, pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida l a q u é 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lac ión alguna de dominio s i no se 
cumple con lo prevenido en el a r t i -
culo 8.* de l a ley de 31 de D i c i e m -
bre de 1881, que previene l a pre-
sen tac ión del t í t u l o ó documento en 
que conste l a t r a smis ión y el pago 
de los derechos correspondientes. 
Quintana del Marco 
Otero de Escarpizo 
Gordaliza del P ino 
Regueras de Ar r iba y Abajo 
Las O m a ñ a s 
Santa María de l a Isla 
Prioro 
JUZGADOS. 
Cédula de citación. 
E l Sr . Juez de ins t rucc ión de esta 
ciudad y su partido por providencia 
de este dia dictada en causa c r i m i -
nal de oficio que ante el mismo pen-
de por de tenc ión arbitraria, aco rdó 
por l a presente que se inse r ta rá en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
y Sácela de Madrid citar á u n tal 
D . Luciano Bouces Garcia , de 42 
años de edad, natural de Riveras de 
Orobia, provincia de Oviedo, para 
que en el t é rmino de 10 dias á con -
tar desde la inserc ión de la presente 
en dichos per iódicos oficiales, se 
presente en la sala de audiencia de 
este Juzgado con objeto de prestar 
declaración en l a referida causa bajo 
apercibimiento que de no ver i f icar-
lo, le pa ra rá el perjuicio á que h u -
biere lugar . 
León 29 de Enero de 1890 — E l 
Actuar io , Mar t in Lorenzana. 
D . Francisco Mart ínez Valdés , Juez 
de ins t rucc ión de esta v i l l a de 
Murías de Paredes y su partido. 
Por l a presente cito, l lamo y e m -
plazo a l procesado Plácido Rivas , de 
unos 15 años de edad,de pronuncia-
ción dificultosa y aficionado á p re -
dicar sermones en públ ico con ejer-
cicios de la ley Mosáica, natural de 
la provincia de Burgos y de ignora -
do paradero, pero que debo encon-
trarse en esta provincia ó en la de 
León, para que en el t é rmino de 5 
dias contados desde l a inserc ión de 
esta requisitoria en l a Gacela oficial 
de Madrid, comparezca á declarar 
en este Juzgado de mi cargo en el 
sumario de oficio contra el mismo 
por escarnio á l a Re l ig ión del E s t a -
do, bajo apercibimiento que en otro 
caso se rá declarado rebelde y le pa-
r a r á e l perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
A l propio tiempo encargo á las 
autoridades judiciales, civiles y m i -
litares y agentes de l a policía j u d i -
c ia l , procedan á l a busca y deten-
ción del indicado P lác ido Rivas re-
mit iéndolo y poniéndolo á mi dispo-
sición por t r á n s i t o s de jus t ic ia en l a 
cárcel de este partido de mi cargo. 
Dada en Murías de Paredes 29 de 
Enero de 1890.—Francisco M a r t í -
nez V a l d é s . — P o r mandado de su 
señor ía , Mag ín Fernandez. 
AKDNOIOS OFICIALES. 
D . Juan de l a Cruz Blanco, A g e n t é 
ejecutivo de Hacienda en l a A ." 
zona del partido de As to rga . 
Hago saber: que por el Sr . A d m i -
nistrador de Contribuciones con fe-
cha 31 de Diciembre ú l t imo se ha 
dictado providencia declarando i n -
cursos, s e g ú n el art. 11 de l a ins-
t r u c c i ó n en el apremio del 5 po r 
100 sobre sus cuotas á los contr ibu-
yentes morosos por la con t r i buc ión 
terri torial é industr ial , correspon-
ü ien te a l 2.° trimestre del corriente 
a ñ o económico , en l a inte l igencia 
que s i en el t é r m i n o de tres dias no 
satisfacen pr incipal y recargos en 
la casa del Agen te que suscribe, s i -
ta en V a l de San Lorenzo, se pasa -
rá a l apremio s in m á s t r á m i t e de 
segundo grado. 
L o que se anuncia a l públ ico en 
cumplimiento del art. 14 de la i n s -
t rucc ión de apremios, al objeto de 
qpe tenga la mayor publicidad po-
sible, l legando á conocimiento de 
los contribuyentes as í vecinos cor-
mo forasteros y de spués no aleguen 
ignorancia . 
V a l de San Lorenzo 15 de Enero 
de 1890 .—El Agente , Juan de la, 
Cruz Blanco . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Sociedad electricista de L e ó n . 
N o pudiendo celebrarse en el sa -
lón de descanso del Teatro, s e g ú n 
se anunc ió , la Jun ta general o rd i -
naria convocada para el dia 9 de Fe-
brero á las once de l a m a ñ a n a , se 
previene á los s e ñ o r e s accionistas 
que dicha Jun ta se ce leb ra rá el e x -
presado dia y hora en el edif ic io-fá-
brica de l a Sociedad. 
León 1.° de Febrero de 1890.—El-
Gerente, Bernardo Llamazares. 
Imprenta de la Diputación p rovincial 
